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Протягом останнього десятиліття в економічному розвитку України можна чітко розрізнити два періоди. 
Упродовж періоду 2000-2004 років основною рушійною силою економічного зростання був реальний експорт. У 
період між 2005 і 2008 роками зростання визначалося вже не експортом, а, передусім, споживанням, оскільки 
внесок експорту в зростання став від’ємним, а частка приватного споживання зросла вдвічі.  
З посиленням кризи, в 2009 році економіка України скоротилася на 15%, при цьому виявилися її основні 
макроекономічні та структурні уразливі місця. До таких слабких місць, зокрема, належать: проблемна структура 
строків погашення швидко зростаючого зовнішнього боргу приватного сектора; уразливість банківського сектора, 
яка пов’язана зі швидким зростанням; нестабільні умови торгівлі і відсутність диверсифікації у зовнішньому 
попиті; експансіоністська фіскальна політика за проблемної структури бюджетних видатків і надходжень; 
обтяжливе регуляторне середовище та велика державна частка в економіці, яка гальмує розвиток приватного 
сектора. 
Під стійким економічним розвитком будь-якої держави слід розуміти постійні прогресивні зміни 
сукупності економічних факторів діяльності країни. Основним фактором, який вказує на економічне зростання 
або навпаки деградацію, є валовий внутрішній продукт. 
Виходячи з того, що наприклад у 2011 році більше 70% ВВП України було вироблено саме акціонерними 
товариствами, постає цікавий для дослідження взаємозв’язок між ефективністю функціонування акціонерних 
товариств в країні та процесом економічного розвитку – наскільки ці два явища взаємопов’язані. 
Ефективність функціонування акціонерних товариств залежить не лише від внутрішніх факторів, таких як 
наприклад здатність менеджменту раціонально використовувати наявні ресурси, а й від зовнішнього середовища. 
А саме держава створює дане зовнішнє середовище. Тому можемо побачити взаємозалежність функціонування 
акціонерних товариств та держави. 
Трансформаційні процеси, які відбуваються в економіці України, значно впливають на діяльність 
акціонерних товариств, вимагаючи змін умов їх функціонування та реалізації нових підходів до визначення 
власного місця у ринковому середовищі. У зв’язку з цим виникає необхідність у формуванні нових концепцій 
управління всією господарською діяльністю корпоративних підприємств, враховуючи не лише загальну практику 
господарювання, але й певні особливості кожного суб’єкта, що визначаються видами економічної діяльності, 
зовнішнім середовищем. 
Для забезпечення сталого зростання слід здійснити серйозніше вдосконалення інвестиційного клімату та 
глибші реформи фіскального й державного секторів. За високої ймовірності того, що ринки капіталу й надалі 
залишаться більш перебірливими та менш схильними до ризиків, економічне зростання України мусить спиратися 
на істотне підвищення продуктивності. Такі зміни можуть відбутися лише завдяки динамічнішому процесу 
започаткування бізнесу та виходу з бізнесу, сильнішій конкуренції.  
Водночас, це завдання вимагає вирішення проблеми, пов’язаної із значним запізненням із інвестиціями в 
державну інфраструктуру, та підвищення ефективності державних послуг (що стимулюватиме 
висококваліфіковану робочу силу) задля підтримки підвищення продуктивності та збільшення обсягу експорту. 
Це вимагатиме глибших фіскальних реформ і продовження описаного вище процесу фіскального перерозподілу 
ресурсів. Врешті-решт, для забезпечення сталого зростання необхідно раціоналізувати й реформувати державний 
сектор, усунувши бюрократичну тяганину, забезпечивши захист прав власності та верховенство права. 
 
